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ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
 
Abstract 
Academic leadership seriously takes into account 
study since 1980. The initial emphasis is in the 
United States due to the efforts to solve the problem 
of student learning. The teachers are key element 
for effective students’ development. As said prior, 
the teachers need to have Academic leadership in 
order to give counsel and act as an incentive for 
students to do the right things for the desirable 
change of institution. As a teacher who has 
Academic leadership required having wide vision, 
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school-organizing, leaders and assessor for 
guarantee the academic progress of institution. The 
objective is to enable students to succeed in higher 
learning. Thus, the teachers have direct effect to the 
development of the student's learning and behavior. 
Academic leadership is important that teachers 
should be encouraged. The primary teacher 
behaviors should be encouraged are curriculum 
development, learning process management, 
educational technology and innovation 
development, learning resource development and 
educational supervision. These are teacher 
behaviors effect on students explicitly. 
Keyword: Academic leadership 
บทน า 
 ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป ส่งผลใหค้รูสมยัใหม่
จ าเป็นตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ ามากยิง่ข้ึนเพื่อน าพา
ใหน้กัเรียนและโรงเรียนประสบผลส าเร็จ โดยผูน้ า
คือ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชปั้ญญา
ช้ีน า เพ่ือปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์ และไดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ าอนัเน่ืองจากความรู้ความสามารถ





เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภาวะผูน้ าจะมีมากหรือนอ้ย
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และการฝึกฝนของแต่ละ









ผูน้ าทางวชิาการ หมายถึง ความสามารถของครูใน
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ปรับปรุงและสนบัสนุนการสอน การเรียนรู้ ก ากบั 
ติดตามเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ ภาวะผูน้ าทาง
วชิาการจึงมีความส าคญั  เพราะมีผลต่อการบริหาร
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พฤติกรรมเป็นผูน้ าแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Leader) เหนือผูน้ าการสอน (Instructional Leader) 
[12]  ผูน้ ามุ่งสู่การเป็นผูน้ าชุมชนแห่งการเรียนรู้ จูง
ใจใหโ้รงเรียนและชุมชนมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ [13]  โดยตั้งความคาดหวงัสูงในการ
ปฏิบติังาน สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ  อีกทั้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงการนิเทศ การแนะน า การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั สนบัสนุนการมีส่วนร่วม  รู้ถึงความ











































การเรียนการสอนมีคุณภาพ [16]  
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ท่ีสุด เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด


















สอนสามารถจ าแนกเป็นประเภท ดงัน้ี  
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ประเภทดงัน้ี [19]  
 1.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  
เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดจ้ากสภาพจริง  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวน
พฤกษชาติ  ภูเขา  ทะเล  เป็นตน้ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนหรือสร้างข้ึน  
ซ่ึงมีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือใช้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
แหล่งการเรียนรู้ไดแ้ก่  1)  แหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่  หอ้งเรียน  หอ้งสมุด สวนธรรมะ 
สนามกีฬา เป็นตน้ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล  
ไดแ้ก่  ครู  ผูป้กครอง  บุคคลท่ีมีความรู้ ความ 
สามารถ  และเช่ียวชาญในเร่ืองตา่งๆ ซ่ึงเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น  บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทางภาษา  
เพลงพ้ืนบา้น  เป็นตน้ 
 แหล่งการเรียนรู้เป็น แหล่งขอ้มูล 






เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ สงัคม
โลก โดยครูจะตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์ วตัถุประสงค ์
และเป้าหมายในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้นั้นๆให้






เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานสู่ความส าเร็จ เป็น
กระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บ
การนิเทศ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ




มีคุณภาพ   ช่วยใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางอาชีพ 
ช่วยพฒันาความสามารถของครู ช่วยเหลือและ
ปรับปรุงวตัถุประสงคข์องการศึกษา  เช่น การสงัเกต
ภายในหอ้งเรียน การสาธิต การระดมสมอง การเยีย่ม
เยยีน การเขียน [22] ทั้งนั้นครูจะตอ้งมีการแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือ
สงัเกตการท างานของเพ่ือนครูในชั้นเรียน  และ
ร่วมกนัพฒันาการท างานใหมี้คุณภาพ  มีการศึกษาดู
งาน  การสงัเกตการสอน และมีการจดันิทรรศการ 
เพ่ือน าความรู้ ข่าวสาร ผลงาน มาจดัแสดงเพ่ือ
น าเสนอเป็นความรู้หรือประชาสมัพนัธ์การ
ด าเนินงานแก่บุคคลทัว่ไปในรูปแบบต่างๆ กนั 
ภาวะผูน้ าทางวชิาการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีครู
ควรไดรั้บการส่งเสริม เน่ืองดว้ยครูตอ้งเป็นผูน้ าทาง
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